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Pembangunan perumahan di kawasan rawan longsor ini merupakan hasil pemanfaatan ruang yang 
tidak mempertimbangkan keseimbangan alam yaitu karena adanya kerawanan fisik alamiah dan kerawanan 
akibat aktivitas manusia. Kerawanan fisik alamiah ditinjau dari kemiringan lereng, kondisi tanah, hidrologi, 
sedangkan kerawanan akibat aktivitas manusia karena penggunaan lahan yang melebihi daya dukung lahan. 
Salah satu contoh pembangunan perumahan di kawasan rawan longsor adalah di Perumahan Bukit 
Manyaran Permai. Perumahan ini terletak di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati yang dioperasikan 
mulai tahun 1984 oleh developer PT. Dian Semenko. 
Kerawanan fisik alamiah di kawasan Perumahan Bukit Manyaran Permai adalah memiliki 
kelerengan agak curam (15-25%), karakteristik jenis tanah grumosol bertekstur lempung yang peka 
terhadap erosi atau longsor, curah hujan yang tinggi (27,7-34,8 mm/hari), dan adanya kerawanan gerakan 
tanah tingkat tinggi sedangkan untuk kerawanan akibat aktivitas manusia ini karena penggunaan lahan di 
kawasan perumahan tersebut melebihi daya dukung lahan. Kerawanan fisik alamiah di kawasan Perumahan 
Bukit Manyaran Permai kurang sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan. Hal ini juga 
dipengaruhi dari sisi kerawanan akibat aktivitas manusia karena pihak developer yang melakukan 
pembangunan perumahan kurang mempertimbangkan karakteristik fisik alam dan pemanfaatan ruang tidak 
sesuai dengan daya dukung lahan.   
Perumahan Bukit Manyaran Permai yang rawan longsor ini kerusakan baik kerusakan rumah dan 
kerusakan lingkungan. Kerusakan rumah yang terjadi diantaranya kerusakan dinding, kerusakan lantai, 
kerusakan bangunan rumah (pergeseran bangunan) maupun kerusakan lingkungan yaitu kerusakan jalan 
dan drainase. Kerawanan longsor di perumahan ini berbeda-beda bergantung pada kerusakan akibat 
longsor yang dialami. Kerawanan longsor tinggi di perumahan ini terjadi di blok-blok ujung perumahan 
yaitu Blok K, L, O, dan P. Kerusakan rumah dan kerusakan lingkungan ini akan mengurangi kenyamanan 
dan keamanan warga untuk tetap tinggal sehingga warga dapat memilih untuk pindah ke rumah lain yang 
lebih aman dan nyaman. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan, masih terdapat warga yang memilih tetap 
tinggal berjumlah sekitar 250 KK dari jumlah awal 400 KK.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi warga tetap tinggal di 
Perumahan Bukit Manyaran Permai yang rawan longsor. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi 
warga tetap tinggal diperoleh dari identifikasi kondisi fisik lingkungan, identifikasi karakteristik warga, dan 
identifikasi upaya kapasitas bertahan dari warga perumahan. Berdasarkan identifikasi di atas diperoleh 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi warga untuk tetap tinggal ini ditinjau dari empat aspek yaitu aspek 
ekonomi, aspek fisik, aspek sosial, dan aspek budaya.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis faktor menggunakan 
bantuan software SPSS untuk mengkaji  faktor yang mempengaruhi warga tetap tinggal di perumahan rawan 
longsor dan analisis deksriptif kuantitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan hasil kuesioner. Penelitian 
ini menggunakan responden sebanyak 71 sampel dan observasi lapangan dan dokumentasi untuk 
mengetahui kerusakan akibat longsor dan upaya kapasitas bertahan akibat longsor yang warga perumahan 
telah lakukan.   
Hasil studi penelitian berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa faktor yang sangat 
mempengaruhi warga tetap tinggal di perumahan rawan longsor adalah hubungan interaksi warga. 
Kemudian hasil penelitian berdasarkan pengelompokkan faktor terbentuk dua kelompok faktor yaitu faktor 
kenyamanan (faktor kondisi lingkungan, faktor suasana lingkungan yang nyaman, dan faktor keterbatasan 
biaya pindah) dan faktor sosial (faktor lama tinggal, faktor kedekatan dengan saudara, dan faktor hubungan 
interaksi warga). Jadi, dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah faktor sosial lebih mempengaruhi 
dibandingkan dengan faktor kenyamanan karena adanya hubungan interaksi warga dari adanya sense of 
community di lingkungan perumahan. Sense of community muncul karena adanya hubungan emosional 
bersama yaitu adanya perasaan yang sama terkena kerusakan akibat longsor. Hubungan interaksi warga di 
perumahan ini ditunjukkan dengan adanya upaya perbaikan lingkungan akibat longsor yaitu perbaikan jalan 
dan perbaikan drainase.  
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